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MOTTO 
 
“Jangan menyerah dulu, sebab ada tempat dan saatnya arus akan berbalik arah” 
(Harriet Beecher Stow) 
 
 
“Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat dan 
keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan . Dan pengetahuan adalah 
hampa jika tidak diikuti pelajaran.  Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak 
disertai cinta” 
(Kahlil Gibran) 
 
 
”Saat salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Hanya 
seringkali kita terpaku begitu lama pada pintu yang tertutup sehingga tak melihat 
yang telah terbuka untuk kita” 
(Helen Keller) 
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Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga Dan Penerimaan Diri 
dengan Kebermaknaan Hidup Pada Narapidana Wanita 
di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA 
Semarang 
Claodia Narasindhi 
G0113026 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
ABSTRAK 
Kebermaknaan hidup merupakan keadaan pengahayatan atas seberapa tinggi 
individu mengalami hidupnya penuh makna. Narapidana wanita adalah salah satu 
kelompok yang rentan mengalami hambatan dalam pencapaian kebermaknaan 
hidup. Kegagalan dalam mencapai kebermaknaan hidup membuat narapidana 
merasa putus asa dan kehilangan tujuan hidup. Kebermaknaan hidup dipengaruhi 
oleh faktor eksternal dan internal, yaitu dukungan sosial keluarga dan penerimaan 
diri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
keluarga dan penerimaan diri dengan kebermaknaan hidup, hubungan antara 
dukungan sosial keluarga dengan kebermaknaan hidup dan hubungan antara 
penerimaan diri dengan kebermaknaan hidup pada narapidana wanita di Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Semarang. Populasi dalam penelitian ini 
adalah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Semarang. 
Sampel penelitian ini adalah 80 orang narapidana wanita dengan kriteria 
pendidikan minimal SMP dan sudah menjalani masa pidana minimal 1 tahun. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah skala kebermaknaan hidup dengan indeks 
validitas 0,265 – 0,746; skala dukungan sosial keluarga dengan indeks validitas 
0,275 – 0,862; dan skala penerimaan diri dengan indeks validitas 0,269 – 0,692. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan 
antara dukungan sosial keluarga dan penerimaan diri dengan kebermaknaan 
hidup, ditunjukkan dengan Fhitung > Ftabel (94,027 > 3,115), p=0,000 (p<0,05) dan 
koefisien korelasi R= 0,842. Secara parsial penelitian ini juga menunjukkan ada 
hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan 
kebermaknaan hidup dengan nilai korelasi 0,492 dan p = 0,000 (p<0,05). Terdapat 
hubungan positif yang signifikan antara penerimaan diri dengan kebermaknaan 
hidup dengan nilai korelasi parsial 0,688 dan p = 0,000 (p<0,05). Nilai R
2
 yang 
diperoleh 0,709 berarti dukungan sosial keluarga dan penerimaan diri secara 
serentak memberikan sumbangan efektif sebesar 70,9%  kebermaknaan hidup. 
 
Kata kunci: kebermaknaan hidup, dukungan sosial keluarga, penerimaan diri. 
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Relationship between Family Social Support and Self-Acceptance with 
Meaningful Life on Prisoner in Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas 
IIA Semarang 
Claodia Narasindhi 
Psychology Major of Medical Faculty 
Sebelas Maret University Surakarta 
ABSTRACT 
Meaningfulness of life is a state of awareness of level the individual 
experiences his life full of meaning. Female prisoners are one of the most 
vulnerable groups experiencing obstacles in achieving meaningful life. Failure to 
achieve meaningful life makes the inmates feel hopeless and lose their purpose in 
life. Meaningfulness of life is influenced by external and internal factors, 
including family social support and self-acceptance. 
This study aimed to determine the relationship between family social support 
and self-acceptance with meaningful life, relationship between family social 
support and meaningful life, and relationship between self-acceptance and 
meaningful life on female prisoner in the Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Semarang. The population in this study is female prisoner in the Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Semarang. Purposive sampling was used in this study. 
The sample of this study are 80 female prisoner with criteria: graduated from 
junior high school education and  undergo a criminal term at least 1 year. The 
instruments that were used: meaningful life scale with a validity index of 0,265 – 
0,746; family social support scale with a validity index of 0,275 – 0,862; and self-
acceptance scale with a validity index of 0,269 – 0,692. 
The result showed there is a significant positive relationship between family 
social support and self-acceptance with meaningful life, shown by Fhitung > Ftabel 
(94,027 > 3,115), p=0,000 (p<0,05) and correlatioan coefficient R = 0,842. 
Partially, this study also showed significant positive relationship between family 
social support with meaningful life correlation value 0,492 and p = 0,000 
(p<0,05). There is a significant positive relationship between self-acceptance with 
meaningful life correlation value 0,688 and p = 0,000 (p<0,05). R
2
 value obtained 
0,709, which means in family social support and self-acceptance simultaneously 
contribute effectively amounted 70,9% of the meaningful life. 
 
Keywords: meaningful life, family social support, self-acceptance. 
 
